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1 Le diagnostic archéologique n’a pas permis de repérer d’occupation ancienne, hormis la
structure circulaire mise au jour dans le sondage 26. La stricte limite d’observation fixée
par  l’aménageur  n’a  pas  permis  de  dégager  l’intégralité  de  ce  creusement  circulaire
protohistorique dont il aurait été intéressant d’examiner l’aire interne. En effet, de telles
structures  circulaires  ont  souvent  été  interprétées  comme  funéraires  ou  cultuelles.
Cependant, il n’est pas exclu qu’il puisse également s’agir de restes d’un habitat circulaire
comme il en existe dans les îles Britanniques et dans l’ouest de la Gaule.
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